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 インドネシアの大統領選挙は 2019年 4月 17日に投票日を迎える。選挙戦が始まっ




































































































































































2018年 9月 SMRC 60.4 29.8 9.8 
 indikator 57.7 32.3 9.0 
2018年 10月 Kompas 52.6 32.7 14.7 
2018年 12月 indikator 54.9 34.8 9.2 
2019年 3月上旬 SMRC 57.6 31.8 10.6 
 Kompas 49.2 37.4 13.4 
2019年 3月中旬 CSIS 51.4 33.3 15.3 
（出所）各種世論調査より筆者作成。 
 
